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Novia Ayu Nugraheni, 2017. Analisis Kondisi Fungsional Jalan dengan 
Metode PSI dan RCI serta Prediksi Sisa Umur Perkerasan Jalan Studi Kasus: 
Jalan Batas Kota Wates – Milir. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 
Pertumbuhan ekonomi memberi dampak pada meningkatnya kebutuhan pergerakan 
barang dan jasa melalui jalur darat. Ini juga terjadi pada Jalur Selatan Pulau Jawa 
terutama di ruas Batas Kota Wates – Milir yang mengalami kerusakan lebih cepat 
dari umur rencana. Langkah awal untuk mencegah penurunan kondisi jalan tersebut 
adalah dengan melakukan inspeksi untuk menilai kondisi jalan. Dari nilai kondisi 
jalan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi sisa umur 
perkerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi fungsional jalan 
berdasarkan indeks permukaan (PSI) dan indeks kondisi jalan (RCI), serta 
memprediksi sisa umur perkerasan pada ruas jalan Batas Kota Wates – Milir. 
Pada penelitian ini dilakukan penilaian kondisi jalan dengan analisis nilai kondisi 
fungsional jalan berdasarkan tingkat kerataan jalan (International Roughness Index, 
IRI) yang didapatkan dari data P2JN Yogyakarta. Parameter kondisi jalan yang 
dianalisis antara lain Indeks Permukaan (Present Serviceability Index, PSI) untuk 
fungsi pelayanan jalan dan Indeks Kondisi Jalan (Road Condition Index, RCI) 
untuk kondisi permukaan. Sedangkan untuk prediksi sisa umur perkerasan 
menggunakan data lalu lintas dengan Metode AASHTO 1993 dari sumber data 
yang sama. 
Berdasarkan analisis penilaian kondisi jalan didapatkan hasil rata-rata nilai PSI 
sebesar 1,79 yang menunjukkan fungsi pelayanan kurang, sedangkan rata-rata nilai 
RCI sebesar 7,51 menunjukkan kondisi permukaan yang sangat baik. Hasil analisis 
terhadap umur perkerasan jalan menyatakan bahwa untuk tahun 2017, perkerasan 
jalan masih memiliki porsentase umur sisa sebesar 14,35% dan umur sisa jalan 
diprediksi akan berakhir pada tahun ke 6 yaitu pada tahun 2018. 







Novia Ayu Nugraheni, 2017. Analysis of Functional Road Conditions with PSI 
and RCI Methods and Prediction Remaining life of Road Pavement Case Study: 
City Border of Wates – Milir Road. Thesis. Civil Engineering Department, 
Engineering Faculty of Sebelas Maret University.  
Economic growth has an impact on the need for increased movement of goods and 
services by land. This also occurs on the South Line of Java Island, especially on  
the Wates City Border – Milir which is damaged faster than the age of the plan. 
The first step to prevent the decline of road conditions is to conduct inspections to 
assess the road conditions. From the value of road conditions can be used to predict 
the remaining life of pavement. This study aims to assess the fuctional condition of 
the road based on Present Serviceability Index (PSI) and Road Condition Index 
(RCI), and also predict the remaining life of pavement on City Border of Wates – 
Milir road. 
In this study, the road condition is assessed by the analysis of the road functional 
condition based on the level of the road flatness (International Roughness Index, 
IRI) obtained from P2JN Yogyakarta data . Parameters of road conditions analyzed 
include Present Serviceability Index (PSI) for road service function and Road 
Condition Index (RCI) for surface conditions. As for the remaining life of pavement 
prediction using daily traffic data with AASHTO 1993 Method from the same data 
source. 
Based on the assessment of road condition, the average value of PSI 1.79 indicated 
poor service function, while the average value of RCI 7.51 showed excellent surface 
condition. The results of the analysis on the remaining life of pavement for 2017, 
road pavement still has a remaining life percentage of 14,35% and the road 
predicted will end in year 6 is in 2018. 
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DD  = faktor distribusi arah 
DL  = faktor distribusi lajur 
E  = angka ekivalen atau Vehicle Damage Factor (VDF) 
Ei  = angka ekivalen beban kendaraan i 
ESAL  = perhitungan repetisi beban lalu lintas 
i   = factor pertumbuhan 
IRI  = International Roughness Index atau indeks kerataan jalan 
k = konstanta 
kendaraani = jenis kendaraan i 
LHR  = lalu lintas harian (jumlah kendaraan/hari) 
n   = tahun ke-n 
NAASRA = National Association of Australian State Road Authorities 
Np   = total traffic yang telah melewati perkerasan (ESAL) 
N2   = total traffic pada kondisi perkerasan berakhir (failure) (ESAL) 
P   = beban sumbu kendaraan 
PARVID = Positioning Accurated Roughness with Video 
PSI  = Present Serviceability Index atau indeks permukaan 
R   = faktor kenaikan lalu lintas 
RCI   = Road Condition Index atau indeks kondisi jalan 
RL   = Remaining Life atau umur sisa perkerasan (%) 
SV   = Slope Variance 
UR   = umur rencana (tahun) 
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